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ANALECTA BOLLANDIANA, Revue critique d’hagiographie – A journal of critic 
hagiography, Société des Bollandistes, sv. 132 (2014.), br. 1, Bruxelles, 2014., str. 
1–239.
Ova poznata katolička udruga, koja prikuplja građu za kritičko izdanje života svetaca 
(Acta Sanctorum) i druga učena hagiografska djela, u prvom broju od 2014. objavljuje 
sedam hagiografsko-liturgijskih članaka (str. 5–202), bilten hagiografskih publikacija 
(str. 203–232), popis primljenih publikacija (str. 233–239), upute čitateljima (nepaginira-
na stranica) i sažetke nekih priloga (str. 20, 37, 88 i 143).
BOSNA FRANCISCANA, Časopis franjevačke teologije Sarajevo, g. XXII, br. 40, 
Sarajevo, 2014., str. 1–416.
BF, br. 39 (2013.) objavljuje jedanaest članaka u rubrici Rasprave i članci (str. 5–316), od 
kojih nekoliko pripada povijesnim znanostima, tri priloga u rubrici Pogledi (str. 319–332), 
u Povodima također tri priloga (str. 335–357), u Kronici jedan prilog, slijede Ocjene i pri-
kazi urednišvu poslanih deset knjiga i časopisa (str. 377–411), popis autora u ovom broju 
BF (str. 413–414) i Kazalo (str. 415–416).
DADIĆ, ŽARKO, Na razmeđu civilizacija: Zapadna Europa, Bizant i islamske ze-
mlje: Tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije, »Izvori«, Zagreb, 2013., str. 
1–344.
Autor knjige u dvadeset i šest podnaslova prikazuje razvitak prirodne filozofije i znanosti 
u tri civilizacije: bizantske, zapadnoeuropske i islamske (str. 13–329). U sklopu tih civi-
lizacija govori se o razvitku prirodne filozofije u Srbiji, odnosno kod Srba, o razvitku pri-
rodne filozofije i znanosti u Hrvatskoj, odnosno kod Hrvata i, konačno, o razvitku islam-
ske znanosti u Bosni i na hrvatskom etničkom području. Slijede pogovor (str. 230–232), 
kazalo (332–342) i bilješka o autoru (str. 343–344).
HAZU, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Hrvatsko 
insolvencijsko pravo, Okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u 
Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 1–227).
Zbornik gore spomenutog Okruglog stola, nakon predgovora (str. 7–9) i otvaranja ovog 
znanstvenog skupa (str. 14–17) donosi četiri uvodna izlaganja (str. 21–96), Raspravu u 
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kojoj je sudjelovalo osamnaest sudionika (str. 99–221) i zatvaranje Okruglog stola (str. 
225–227).
HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Ve-
likom ratu 1914.–1918., Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelo-
vanjem, održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014., Zagreb – Varaždin, 2014., str. 1–677.
U dvadeset i osam izlaganja sudionici ovoga znanstvenoga skupa osvijetlili su ulogu Va-
raždina i sjeverozapadne Hrvatske u Prvom svjetskom ratu (1914.–1918.). Na spome-
nutom skupu bilo je riječi i o teškim posljedicama koje je taj međunarodni sukob donio 
Varaždinu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
KATEHETSKI GLASNIK, izd. Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske kon-
ferencije, g. XII. (2013.), 2–3, str. 1–211.
KG u br. 2–3/2013. u rubrici Članci objavljuje devet članaka (str. 13–164), šest priloga u 
Izvješćima (str. 165–198). U dijelu naslovljenom Novo donosi osvrt na više zbivanja kod 
nas (str. 205–211), osvrt na nekoliko zbivanja na ovim stranama. Časopis je popraćen s 
više vrlo uspjelih fotopriloga.
MOGUĆNOSTI, Književni krug Split, g. LXI., (2014.), br. 1–3, str. 1–167; br. 4–6, 
str. 1–168.
Mogućnosti br. 1–3 sadrži šest priloga svrstanih u uobičajene rubrike (str. 1–112), dva In 
memoriam za Zorana Kravara i za Svemira Pavića (str. 113–120). Slijede sedam prikaza, 
recenzija i osvrta (str. 121–149), tri dokumenta (str. 150–164) i Kronika književnog kruga 
Split (str. 165–167).
Mogućnosti br. 4–6 objavljuje šest priloga (str. 1–85), šest studija, rasprava, eseja (str. 
86–149), četiri prikaza, recenzija i osvrta (str. 150–163) i Kroniku književnog kruga Split 
(str. 164–168).
NOVA PRISUTNOST. Časopis za intelektualna i znanstvena pitanja, izd. Kršćanski 
akademski krug, Zagreb, g. XII. (2014.), br. 2, str. 177–336).
NP u br. 2/2014. objavljuje više priloga vjerskoga, društvenoga života i pjesništva u sve četi-
ri rubrike časopisa. U rubrici Istraživanja (str. 181–308) objavljuje deset priloga; tri prikaza 
u rubrici Eseji (str. 310–322), četiri priloga u Prikazima (str. 324–333), četiri teksta u rubrici 
Međutekstovi (str. 180, 204, 260, 294), dva ovitka i upute autorima (str. 334–336).
REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, Université catholique de Louvain, sv. 
109 (2014.), br. 1–2, str. 1–533.
Nakon riječi Uredništva (str. V–X) slijedi devet priloga o raznim temama i osobama ve-
zanih uz crkvenu povijest (str. 5–257). Potom slijede recenzije raznih djela s povijesnom 
tematikom (str. 258–451), kratke vijesti (str. 452–515) i kronika (str. 516–533).
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RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS (RTČ), g. XXI (2013.), br. 1 (41), str. 1–272.
RTČ br. 2 (2012.) objavljuje četiri izlaganja na znanstvenom simpoziju (str. 277–361) u 
Rijeci 15. ožujka 2013., o temi Koncilski pastoralni poticaji u aktualnoj crkvenoj praksi. 
Potom slijede pet rasprava i članaka (str. 363–526) i dva priloga prikaza i recenzija (str. 
527–534).
RTČ br. 1 (2013.) donosi dva izlaganja (str. 5–56) na Teološko-pastoralnom tjednu za 
svećenike i redovnike Riječke metropolije pod temom Uzroci nevjere i krize vjere na 
našim prostorima, održanom u Rijeci 24. rujna 2012. Slijede šest rasprava i članaka (str. 
57–255) i četiri prikaza i recenzija (str. 257–271). Na unutarnjoj zadnjoj nepaginiranoj 
korici revije nalaze se upute autorima.
RUČEVIĆ, BOŽIDAR, Croatian Indijanci, od legende do istine, Split, 2014., str. 
1–74.
Vrlo zanimljiva studija koja obrađuje autohtono indijansko pleme s istočne obale SAD-a 
(Sjeverna Karolina), mnoge značajke kojega upućuju na stoljećima stare veze s Hrvatima, 
a posebno s dubrovačkim svjetskim pomorcima. Knjižica se sama od sebe preporučuje da 
ju se uzme u ruke i pročita.
SLOVO, Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, sv. 63, Zagreb, 2013., str. 
1–263.
Časopis Slovo br. 63 (2013.) objavljuje šest izvornih znanstvenih članaka (str. 1–195), 
sedam ocjena i prikaza (str. 197–231), osam priloga vijesti (str. 233–261) i upute za obli-
kovanje priloga (str. 262–263).
VRHBOSNENSIA, Časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogo-
slovnog fakulteta u Sarajevu, g. XVIII (2014.), br. 1, str. 1–274.
Vrhbosnensia 1/2014., objavljuje sedam članaka sa svetopisamskim temama, dva priloga 
iz crkvene problematike, jedan prilog o bl. Ivanu Merzu, prijevod članka o Fregeovu djelu 
Osnove aritmetike (str. 5–256) i tri recenzije (str. 257–273).
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